






























                                                         
1 Энциклопедия（1996）の Инфинитив の項を参照（cf. Энциклопедия 1996: 158-159）。 
2 不定形の用法に関する網羅的な記述の試みとしては、Брицын（1990）や Шелякин（2006）などが
挙げられるだろう。 
































                                                         
3 以下、単に「体のスケール」、「スケール」などと略することがある。 
4 対象とした述語は、мочь, уметь, способен, можно, нельзя, возможно, невозможно, в состоянии, в 
силах である。このうち、内的可能性をあらわすとされる述語は、уметь, способен, в состоянии, в 
силах である。対して、можно, нельзя, возможно, невозможно が、外的可能性をあらわす述語と位置
付けられている（cf. ТФГ: 131-133）。мочь については、そのどちらの可能性も表すことのできる、
多義的で、モダリティの意味特徴の表示について無標であるという特徴を有する述語として扱われ






































































































                                                         




































                                                         
9 URL: http://ruscorpora.ru 
10 URL: https://www.sketchengine.eu 
































彙を取り扱うこととする。具体的には、помочь / помогать、оказаться / оказываться、
представить себе / представлять себе、/ случиться / случаться、позволить себе / позволять 
себе、заставить / заставлять、показаться / казаться、отнести / относить、купить / покупать、














 動詞語彙 完 不完 合計 スケール 
1 помочь/помогать 18533 6441 24974 4.84 
2 оказаться/оказываться 6627 191 6818 9.44 
3 представить себе/представлять себе 5445 493 5938 8.34 
4 случиться/случаться 4776 137 4913 9.44 
5 позволить себе/позволять себе 1414 192 1606 7.61 
6 заставить/заставлять 7454 1102 8556 7.42 
7 показаться/показываться 4704 5015 9719 -0.32 
8 отнести/относить 3830 586 4416 7.35 
9 купить/покупать 14184 5209 19393 4.63 
10 восстановить/восстанавливать 4794 903 5697 6.83 




10 に近かったのは、оказаться/оказываться と случиться/случаться だった（いずれもスケ
ール値が 9.44）。このふたつの動詞語彙を対象として、不定形以外での形態においてどの
ように体が用いられているかについて調査を行う。 
 まず оказаться/оказываться から見ていこう。以下表 2 では、非過去形の出現頻度数を、
                                                         
12 動詞形態の重複の可能性については、第 5 節にて改めて検討する。 
 96 
表 3 では、過去形の出現頻度数を示している。 
 
表 2：非過去形の出現頻度（оказаться / оказываться） 
  完 不完 合計 スケール 
 
単数 
1 人称 263 208 471 1.17 
2 人称 195 146 341 1.44 
3 人称 7240 26030 33270 -5.65 
 
複数 
1 人称 276 273 549 0.05 
2 人称 168 63 231 4.55 
3 人称 1981 3826 5807 -3.18 
合計 10123 30546 40669 -5.02 
 
表 3：過去形の出現頻度（оказаться / оказываться） 
  完 不完 合計 スケール 
 
単数 
男性 27999 1471 29470 9.00 
女性 17161 967 18128 8.93 
中性 35887 1630 37517 9.13 
複数 17933 1640 19573 8.32 
合計 98980 5708 104688 8.91 
 
 次に、動詞語彙 случаться/случиться の場合を確認しておこう。同様に、表 4 では、非過
去形の出現頻度数を、表 5 では、過去形の出現頻度数を示している。 
表 4：非過去形の出現頻度（случиться / случаться） 
  完 不完 合計 スケール 
 
単数 
1 人称 1 5 6 -6.67 
2 人称 3 1 4 5 
3 人称 4979 5402 10381 -0.41 
 
複数 
1 人称 1 2 3 -3.33 
2 人称 0 0 0 0 
3 人称 95 1367 1462 -8.70 
合計 5079 6777 11856 -1.43 
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表 5：過去形の出現頻度（случиться / случаться） 
  完 不完 合計 スケール 
 
単数 
男性 2020 111 2131 8.96 
女性 2193 159 2352 8.65 
中性 28977 8229 37206 5.58 
複数 360 1264 1624 -5.57 









 結果としては、スケール値が変わらず 10 に近く保持される動詞語彙と、スケール値が
大きく変化する動詞語彙とに傾向が分かれることとなった。とりわけ大きくスケール値が
変化したのは、помочь/помогать（今回のスケール値は 4.84）、показаться/показываться（同
−0.32）、купить/покупать（同 4.63）などであった（表 1 を参照）。 






その使用実態について差異があることがわかった。動詞語彙 оказываться / оказаться は、
非過去形の場合にはスケール値が大きく変化するものの、過去形の場合にはやはり完了体
が多く用いられており、不定形の場合の使用実態と近い傾向が観察された（表 2、表 3 を
参照）。一方、動詞語彙 случаться / случиться は、非過去形の場合、過去形の場合共に完了
体の使用頻度は大きく下がっており、したがって、完了体の使用が極端に増えるのは不定
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Notes on the description of the grammatical behaviour of Russian verbal 
aspects: using the concept of ‘scale for aspectual opposition of Russian verbs’ 
Nobuyoshi Adegawa 
 
Our previous research shows a certain tendency in the aspectual selection of 
the infinitive which is used with modal predicates of ‘possibility’ (мочь, уметь, 
способен, можно, нельзя, возможно, невозможно, в состоянии, в силах). We 
found that some lexical items are used in a certain aspectual form (perfective or 
imperfective), irrespective of the linguistic (i.e. syntactic or semantic) conditions 
of their usage. In order to grasp these tendencies in the selection of aspectual forms, 
we introduced the concept of a ‘scale for aspectual opposition of Russian verbs’. 
In this paper, the author conducted two types of investigations to check the 
extent to which other linguistic conditions could affect the usage of aspectual forms 
of verbs. 
With the first investigation, we picked up the aspectual pairs having 10 as their 
value of scale (i.e. the perfective form is always selected) with the given modal 
predicates in our previous research and checked the quantity of these lexical items 
used in a form of infinitive with another linguistic corpus. The statistics showed 
that two lexical items have the same tendency in selection of aspectual forms, even 
in another linguistic environment. 
In the second investigation, we looked into the usage of aspectual forms in 
another temporal condition with these two aspectual pairs. The statistics show that 
one item shows nearly the same value of ‘scale’ even in other temporal forms, but 
another does not. 
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